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Karotenoid Pada Mikroalga Nannochloropsis Sp. Dalam Media Hiposalin. 
 
 
Abstrak 
   
Nannochloropsis sp. merupakan salah satu jenis mikroalga penghasil 
biomassa yang bermanfaat sebagai suplemen makanan dan kesehatan. Mikroalga 
ini dapat menghasilkan biomassa dalam jumlah tinggi melalui proses 
fotosintesisnya. Biomassa yang dihasilkan mengandung vitamin, karbohidrat, 
polisakarida, lipid dan pigmen klorofil, karoten, xantofil. Pigmen yang dimiliki 
oleh mikroalga ini memiliki kontribusi besar bagi kehidupan yang khususnya 
digunakan untuk kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
Nannochloropsis sp. adalah salinitas media kultur. Perbedaan salinitas diduga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dan kadar pigmen klorofil pada 
Nannochloropsis sp.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
salinitas media kultur terhadap pertumbuhan dan kadar pigmen klorofil mikroalga 
Nannochloropsis sp.. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium LPWP – UNDIP, pada bulan 
Maret 2017 – April 2017. Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan salinitas yang berbeda yaitu 15 ppt, 20 ppt, 
25 ppt, 30 ppt, dan 35 ppt. Kepadatan awal Nannochloropsis sp. untuk setiap 
perlakuan adalah 10
6
 sel/ml. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian meliputi 
pengamatan pertumbuhan mikroalga Nannochloropsis sp., pengukuruan kualitas 
media, biomassa basah, biomassa kering, analisa kandungan pigmen klorofil, dan 
analisis data. 
Data kelimpahan sel Nannochloropsis sp. dilakukan analisis statistik 
deskriptif scatter plot dan dilanjutkan dengan analisis polynomial. Data berat 
basah dan kering biomassa, data pertumbuhan, serta data kandungan klorofil 
dilakukan analisis statistik deskriptif histogram dan selanjutnya dilakukan uji one 
way anova dengan uji lanjut Tukey 0,05. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salinitas berpengaruh terhadap 
kandungan pigmen (klorofil a, b, dan karotenoid)  dan biomassa kering T chuii. 
Perlakuan salinitas 15 ppt, 20 ppt, dan 25 ppt, menunjukkan bahwa salinitas 25 
ppt memiliki laju pertumbuhan 0,1794 sel/hari menghasilkan kadar pigmen 
klorofil a, klorofil b dan karotenoid tertinggi, yaitu 10,961 mg/L, 3,636 mg/L, dan 
4,954 mg/L. Salinitas 30 ppt menghasilkan biomassa basah tertinggi sebesar 
10,595 gram/L.  
 
Kata Kunci : Nannochloropsis sp, salinitas, klorofil, perumbuhan. 
 
 
 
 
 
Suhardi, NIM : 131280000008. (Advisors: Ir. Budi Aryono, M.Si dan Desti 
Setyowati, S.Pi.,M.Si.). Growth, Chlorophyll And Carotenoid Pigment In 
Microalgae Nannochloropsis Sp. In Hypocaline Media. 
 
 
Abstract 
   
 Nannochloropsis sp. is one type of biomass-producing microalgae that is 
useful as a food and health supplement. These microalgae can produce high 
amounts of biomass through the process of photosynthesis. The resulting biomass 
contains vitamins, carbohydrates, polysaccharides, lipids and chlorophyll 
pigments, carotene, xantophyll. Pigments owned by these microalgae have a 
major contribution to life especially used for health. Factors affecting the growth 
of Nannochloropsis sp. is the salinity of culture media. Differences in salinity 
were thought to affect cell growth and chlorophyll pigment concentrations in 
Nannochloropsis sp .. This study aimed to determine the differences of culture 
media salinity on growth and pigment content of chlorophyll microalgae 
Nannochloropsis sp.  
 This research was carried out at LPWP - UNDIP Laboratory, March 
2017 - April 2017. In this study used Completely Randomized Design (RAL) with 
5 different salinity treatments, 15 ppt, 20 ppt, 25 ppt, 30 ppt, and 35 ppt. The 
initial density of Nannochloropsis sp. for each treatment was 106 cells / ml. 
Observations made in the study included observation of Nannochloropsis sp. 
Microalgae growth, media quality measurement, wet biomass, dry biomass, 
chlorophyll pigment content analysis, and data analysis. 
 Cell abundance data Nannochloropsis sp. a descriptive statistical analysis 
of the scatter plot was conducted and followed by polynomial analysis. Data of 
wet and dry biomass weight, growth data, and chlorophyll content data were 
analyzed descriptive histogram statistic and then performed one way anova test 
with Tukey 0,05 test. 
 The result of this research can be concluded that salinity influence to 
pigment content (chlorophyll a, b, and carotenoid) and dry biomass T chuii. The 
salinity treatment of 15 ppt, 20 ppt, and 25 ppt, showed that salinity 25 ppt has a 
growth rate of 0.1794 cells / day yielding highest chlorophyll a, chlorophyll b and 
carotenoid pigments of 10.961 mg / L, 3.636 mg / L, and 4.954 mg / L. The 30 ppt 
salinity produces the highest wet biomass of 10,595 grams / L. 
 
Kata Kunci : Nannochloropsis sp, salinity, chlorophyll, growth. 
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